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y,(Aún de destino, los Contralmirantes D. Alfonso Arria:
-ga Adam y D'. Francisco Rapállo y Flórez.—Pág. 991.
Desti•os.—Orden de 30 de junio de 1940 nombrando Co
windante del destructor Almirante Valdés al Capitán
de Fragata D. Ramón de Aubarede Leal.—Página 991.
, Otra de 30 de junio de 1940. nombrando Segundo Co
Ljnandante del crucero Canarias al Capitán de Fragata
D. Melchor Ordóñez Mapelli.—Página 991.
cala Complementaria.—Orden de 28 de jtinio de 1940
sando a la Escala Complementaria del • Cuerpo Ge
neral de la Armada al Capitán de' Navío D. Carlos
Regalado López.—Página 991.
Continuación en el servirio.—Orden de 27 de junio de
1940 disponiendo la continuación en el servicio de]
personal de Marinería y Fogoneroá cuya relación em
pieza con el Cabo de Marinería de Primera clase Al
fonso Ballesteros Vidal y termina con el Marinero Fo
gonero Ramón Pifieiro Pérez.—Páginas 991 a 993.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Decreto de 21 de junio de 1940 ascendiendo al ,empleo
de Contralmirante al Capitán de Navío D. Alfonso
Arriaga Adam.—Página 983.
Otro de 21 de junio de 1940 ascendiendo al empleo de
Contralmirante al Capitán de Navío D. Francisco Ra
pallo y Flórez.—Página 983.
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Decreto de 4 de junio de 1940 por el que se dictan ins
trucciones para realizar el censo general de la pobla
ción de España en 31 de diciembre de 1940.—Páginas
984 a 991.
ORDENES
JEFATURA DÉL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 28 de jimio de 1940 nómbrando
Profesor de Química de- la Escuela Naval Militar al
Capitán de Artillería de la Armada D. Rafael Monte
ro- de Lora.—Página 991.
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Desitinos.—Orden de 30 de junio de 1940 disponiendo
queden a las órdenes del señor Ministio, en expecta
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Conqurso.—Orden de 26 de junio de 1940 abriendo con•
chrso para cubrir vacantes de Teniente en el Negó.
ciado de Experimentación en Vuelo.—Página 993.
EDICTOS '
IDnoRd=rros
Miniteric• de Marina
Por existir vacante y reunir las condiciones reglamentarias para ello, a propuesta del Ministro de Ma
rina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer ascienda al empleo de Contralmirante el Capitán de Navío don Alfonso Arriagz
Adam, con antigüedad de siete del actual.
Así lo dispongo pot- el presente Decreto dado en 'Madrid a veintiuno de junio de mil noveciento;
cuarenta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante y reunir las condiciones reglamentarias para ello, a propuesta del Ministro de Ma
rina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer ascienda al empleo de Contralmirante el Capitán de Navío don Francisco Rapalli
y Flórez, con antigüedad de siete del actual.
Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a veintiuno de junio de mil noveciento
cuarenta.
El Ministro de Marina,
ISALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
•
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Ministerio de Trabajo
Por la Ley de quince de mayo de mil novecientos veinte se ordenó que el treinta' y uno de diciembre dedicho ario, y en igual día cada diez arios en los sucesivos, se hiciese el censo de población de España. En
su cumplimiento se realizaron los censos de los años mil novecientos veinte y mil novecientos treinta, siendcéste el último ejecutado en España.
A base de la insci-Ipción de treinta y uno de diciembre de 1940 se va a llevar a cabo un nuevo censo, y,dadas las circunstancias especiales que concurren en la situación del país después de la Gloriosa Cruzada,
su importancia es superior a la de todos los anteriores. Tanto la población de hecho, corno la de derecho,ha sufrido grandes variaciones con motivo de la guerra, y, especialmente en la última, juegan importante
papel los desaparecidos y ausentes, que, preceptivamente, han de seguir figurando.
Las normas para su realización deben recoger las experiencias adquiridas, especialmente en los dos
censos últimos, y procurar una más rápida ultimación de los trabajos. Con este fin se anticipó la ordenación del censo de entidades de población, así como otros trabajos previos del censo a realizar, y se han redactado nuevas instrucciones para su ejecución.
El país ha de responder con todo entusiasma a la r ealizacióñ de este importante servicio,.que sirve de
base legal para otros muchos de la Administración pública.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—El día treinta y uno de diciembre del año actual, y con referencia al instante de su
media noche, se realizará el empadronamiento de los habitantes de España, para' formar el censo general
de la población.
Artículo segundo.—La Dirección General de Estadística queda encargada del servicio, 'que efectuará
mediante Juntas provinciales y municipales en el territorio de este régimen administrativo, y por coordina
ción con los apropiados organismos oficiales en los territorios extraños a él.
Artículo tercero.—El contenido inscripcional, forma de recogida de cédulas, plazos, trámites, requisitos
y demás circunstancias, se ajustarán a las instrucciones dictadas por el Ministerio de Trabajos y que .se
-aprueban por este Decretó.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo
renta.
•
El Ministro de Trabajo,
JOAQUIN BENJUMEA BURIN
a cuatro de junio de mil novecientos cua- 1•
FRANCISCO FRANCO
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL CENSO GENERAL DE-LA POBLACION DE ESPAS
EN
CAPITULO I
L—Organización censal.
Artículo 1.° El Censo general de la población de
España se realizará en todas las provincias por tér
minos municipales, y mediante una inscripción do
miciliaria especial. Para los otros territorios españo
les se dictarán las oportunas disposiciones e instruc
ciones complementarias de las presentes.
Art. 2.° Se referirá la inscripción al instante final
del año 1940. El nacido después, o fallecido antes,
no será inscripto. Comprenderá a todos los "residen
ies" en el término municipal, clasificándoles en-pre
sentes o ausentes, y a cuantas personas se hallaran
resentes en él en dicho momento, en condición de
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transeúntes. Así se formarán las dos .poblacione§:
la de hecho o real (personas presentes) y la de dere
cho u oficial (personas residentes).
Art. 3.0 Este servicio está a cargo de la Direc
ción General de Estadística. Lo realizará por sus
Secciones Primera, Central y Provinciales, y por las
Juntas especiales que en esta Instrucción se organi
zan. Para los territorios extraños al régimen provin
cial se hará por mediación coordinada con los apro
piados organismos oficiales.
Art. 4.° •Dispondrá dicha Dirección General del
derecho de ordenar a las Juntas citadas, y de recla
marles datos, informes y documentos en el curso de
los trabajos. Podrá iambién enviar a cualquier Mu
nicipio o 'territorio funcionarios de los Cuerpos de
Estadística con función asesora o de comprobación,
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o simplemente de inspección, en todo el tiempo del
servicio.
Art. 5.0 Practirará dicha Dirección General, y
por sus funcionarios técnicos, 'los reservados cálcu
los e informaciones conducentes a la buena clasifica
ción, selección y depuración de los datos recogidos.
Proveerá de las presentes Instrucciones a todas «las
Juntas y organismos concurrentes, así como de cuan
.
tas ampliaciones fueran precisas, resolviendo casos
elevados a su consulta. E igualmente de los impre
sos de "cédulas familiares" y "cédulas colectivas"
necesarias para cada Municipio y territorio.
II.—./untas provinciales- y municipales.
Art. 6.° Baje la presidencia del Excmo. Sr. Go
bernador civil -se constituirá en cada capital de pro
vincia, y dentro del presente mes (le junio, la llama
da Junta Provincial del Censo de la Población, de la
que será Secretario, con voz y voto, el Jefe provin
cial de EstadístiCa, quedando desde ese momento di
sueltos los análogos organismos del censo anterior.
Art. 7.° Serán Vocales de cada Junla provincial
e! Gobernador militar, que actuará de Vicepresiden
te ; el Magistrado -que la Presidencia de la Audien
cia designe, el Delegado provincial de F. E. T. y de
las J. O. N. S. y el Sacerdote que designe la Pyovi
soría de la Diócesis. La Secretaría elevará al Ilustrí
simo Sr. Director General de Estadística el testimo
nio de su primer acta.
Art. 8.° Las Juntas provinciales ejercerán fun
ción de autoridad sobre las municipales correspon
dientes. Proveerán así a la debida constitución de
éstas, a resolver cuantas incidencias y dudas surgie
ran en su funcionamiento y ejercerán la coacción le
gal, necesaria y suficiente, ante toda remisión o ex
travío, pudiendo ordenar las inspecciones directas
que procedan.
Art. 9.° Ante resoluciones transcendentales que
ofrezcan incertidumbre, deberán elevar consulta, por
mediación de su Secretaría, y con el debido detalle,
a la Dirección General de Estadística, que resolverá
lo que estime. La Presidencia podrá recurrir al.Mi
.nistro de Trabajo contra las decisiones acordadas por
aquélla.
Art. ro. Bajo la presidencia del señor Alcalde se
constituirá en cada Ayuntamiento, y dentro del mes
de. julio inmediato, la llamada Junta Municipal del
Censo de la Población, de la que será Sccreario, con
voz y voto, el de la Corporación municipal, quedan
do entonces disueltas las análogas del censo anterior.
Art. Serán Vocales de cada Junta municipal,
en las capitales, un representante del Gobernador mi
litar, designado por éste ; y en los demás Ayunta
mientos, el Comandante militar de la plaza, el Juez
municipal, y de haber varios, el más antiguo ; el De
legado local de F. E. T. y de las J. O. N. S., .el
Delegado sindical local y el Párroco de más antiguei
ejercicio.
Para los Ayuntamientos capitales' de provincia o
superiores a 20.000 habitantes de derecho, en 19,
se sumarán también a estos Vocales : el primer
niente-Alcalde y el Jefe de Estadística nTunicipa:
funcionario que asuma este cargo, y ejercerán
Vicepresidencias y Vicesecretarías de las Juntas, r
pectivamente.
Art. 12. Sometidas las Municipales a la au
ridad de la Provincial, elevarán a ésta cuantas in
dencias y dudas surgieran en su constitución y fi
cionamiento, y 's'e atendrán a sus decisiones. El t
timonio de la primer acta lo remitirán a la Prov
cial en cuanto sea celebrada su sesión.
Art. 13. Todos los cargos en ambas categor
de Juntas son obligatorios y gratuitos, así como
asistencia a sesiones y cometidos impuestos con
honor y el deber de coadyuvar con el mayor celc
eficacia a las misiones importantísimas que se
confían.
111.—Secciones, Jefe y Agentes.
Art: 14. Cada Junta Municipal, en cuanto
advertida, enviará un Comisionado a recoger de
Jefatura Provincial de Estadística el material de i
dulas que se le haya asignado, y de cuya posesi
acusará recibo. Recibirá también de la Secreta
Municipal la relación aprobada de entidades, ed
caciones y familias, formada por la Orden min
terial de 27 de octubre de 1939. Y procederá a
tablecer las Secciones censales en la forma que
dica el artículo siguiente.
Art. 15. Se establecerán las Secciones censa
con un contenido próximo a cien familias en las
nas rurales, y adecuado a la concentración corr
pondiente, en. las zonas urbanas. Se las delimitz
con precisión, procurando no fusionar entidades d
tintas, salvo casos de insignificancia, o el de que
rias integren una agrupación, como Parroquia, 1
putación o Hermandad, y así fuera procedente.
La relación de Secciones establecidas será rem
da al jefe provincial de Estadística con anter
ridad al 1.° de septiembre, y con el detalle prec
de límites y contenido. Las Secciones serán cor
lativlinente numeradas, y denominadas con clarid
Art. 16. Por Cada Sección establecida desigm
la Junta municipal un Jefe de Sección y los Al
tes inscriptores que juzgue necesarios, pudiendo s.
en las que proceda, reunidos Jefe y Agente en t
sola persona. En su cometido podrán pedir inf
mes, protección o custodia, a todo funcionario
Estado y Agentes de la Autoridad, a toda Jerarql
militante o adherido de F. E. T. y de las J. O. N.
y muy en particular, a los porteros, guardas y ot
encargados de vivienda, todos los cuales quedan ol
gados a prestar ayuda.
Art. 17. Lbs nombramientos de Jefes y Ager
recaerán en personas de intachable conducta soc
conocedores del término, y de afección expresa
probada a la Causa Nacional. Bajo estas condi(
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nes, y con aptitudes físicas para el servicio, podrán
ser de cualquier sexo, pero siempre de nacionalidad
,española.*
Las Juntas acordarán, y con cargo a los fondos
municipales, la remuneración que debe asignarse a
Jefes y Agentes por el trabajo que se les enco
mienda.
Art. • 18. Unos y otros han de ser provistos, por
las Secretarías, de las relaciones de viviendas que
abarquen sus zonas, así como del material censal y
auxiliar preciso, del que harán el buen uso que tantb
debe calificar su labor. Lo mismo serán documenta
dos sobre las normas generales del servicio y acerca
de los casos especiales presumibles.
Serán *advertidos del conveniente modo de com
portarse, de su misión, no sólo inquisitiva, sino ins
tructiva, cerca del habitante; de" cómo y cuándo de
ben adoptar resoluciones de energía, y a qué con
ducta abnegada y patriótica deberan someter su to
tal actuación.
Art. 19. Los Jefes de Sección, como Agentes a
su cargo, ejercerán autoridad sobre éstos, repartién
doles material y cometido, y respondiendo, ante la
Junta, del trabajo censal completo.
Constituirán así la mediación jerárquica, y serán
advertiáos de toda incidencia en el trabajo, con el
deber de proveerla por su propia u ordenada solu
ción de la Junta.
Art. 20. Los Agentes inscriptores deberán ofre
cerse a la redacción completa de la cédula en cuan
tos casos lo juzguen conveniente o sean para ello
requeridos. Ante ingnorancias suplibles por informa
ción próxima, recabarán ésta y completarán con ella
la inscripción. Resolverán las dudas sobre los inscri
bibles. Ante divergencia de opinión con ellos, procu
rarán convencerles y, en todo caso, prevalecerá el
criterio del Agente, de lo cual, el habitante será ad
vertido.
IV. Propaganda y divulgación del servicio.
Art. 2 1 . La Dirección General de Estadística im
primirá el Decreto sobre el Censo de 1940 y sus Ins
trucciones, y proveerá de ejemplares a cuantas Auto
ridades, funcionarios y entidades intervengan en él.
Los Gobernadores civiles ordenarán, además, su
publicación, con las presentes Instrucciones, en un
número extraordinario del Boletín Oficial de la pro
vincia, y del que se enviarán gratuitamente a las Al
caldías tantos ejemplares como componentes haya en
la respectiva Junta municipal.
Art. 22.. Las Alcaldías-Presidencias iniciarán, a
-mediados de diciembre, la campaña divulgadora de la
inscripción, haciendo resaltar que no tiene ni
efecto
tributario ni acción de vigilancia sobre el habitante.
Utilizarán en esta campaña cuantos medios juzguen
oportunos y eficientes, y serán asistidos por
los se
ñores Vocales, que, al disponer por sus cargos de
ambiente y medios propios, deberán usarlos con toda
la amplitud de su autoridad y entusiasmo.
Art. 23. La Dirección General de Estadística en
viará a los Municipios que estime de dificultad, por
su importancia, diseminación o circunstancias varias,
funciónarios de los Cuerpos de Estadística para ejer
cer asesoría cerca de la respectiva Junta Municipal,
durante los preparativos y operaciones posteriores
inmediatas a la inscripción, pudiendo estos asesores
prolongar su servicio hasta recoger los datos de avan
ce. Los gastos ocasionados en ello serán con cargo
al Presupuesto de Estado.
CAPITULO II
censa/.
Art. 24. La "cédula de inscriNión familiar" esta
rá impresa en pliego de papel blanco. Su primera pla
na exterior será cubierta siempre por el Agente, una
vez completada la inscripción. Su doble plana cen
tral es la que llenará el cabeza de familia o quien
le represente, bien impuesto de las normas e instruc
ciones que ,se consignan en su mismo rotulado y en
el reverso.
Art. 25. La declaración cedular la garantiza, con
su firma propia o delegada, el cabeza de familia. Se
extenderán por cada domicilio tantas cédulas come
familias distintas convivan en él. Los cabezas, que
hasta pueden ser traseuntes o extranjeros, serán los'
que ejerzan la autoridad familiar ; el padre, la ma
dre en su defecto, o la persona que asumiera la re
presentación familiar en la vida común. Como regia
general, en caso de estar es cabeza ausente, lo supli
rá en este deber censal el más caracterizado de sus
sometidos.
Art. 26. Se entenderá por familia única, para
efectos de la inscripción, a la reunión de convivien
tes, presentes o no en el término la noche censal,. so
metidos, cuando menos, a la autoridad domiciliaria
del■cabeza. La forman la cónyuge, los hijos no eman
cipados y los parientes, criados y allegados que no
pertenezcan como cabezas, o como sonidos a otrá
familia en el mismo Municipio.
Art. 27. Formarán familias distintas en el mismo
domicilio, aun con cualquier dependencia una de otra,
los emancipados que han creado nueva familia, o sea
con propios sometidos, y que son así nuevos cabe
zas en la comunidad domiciliaria. Así es el matri
monio con o sin hijos menores y sirvientes que com
partan. domicilio con cualquier otra familia. Lo mis
mo la casada o viudos en análoga condición: Y aun
solteros con allegados o criados atenidos a su auto
ridad. Todos ellos son casos de cédulas distintas cle
la misma vivienda.
Art. 28. La "cédula colectiva" presenta análogo
aspecto; pero en papel azul. Para grandes reunio
nes se usarán, además, las hojas de fondo necesarias.
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Corresponde a toda convivencia social distinta de la
familia : cuarteles, conventos, asilos, prisiones, hos
pitales, fondas, buques y análogas residencias ; o sea,.
las que reúnen habitantes familiarmente extraños, con
deberes o fines comunes, y bajo la autoridad de un
Director o Jefe de establecimiento.
Art. 29. Se inscribirán en ellas cuantos integren
los domicilios colectivos, excepto si pertenecen a fa
milia residente en el término, en cuyo caso figurarán
solamente en su cédula familiar. Por ello, el Jefe o
funcionario que residiera con su familia en el Mu
nicipio, aunque fuera en el mismo establecimiento,
llenará la cédula blanca con los suyos, y no figurará
•como inscripto en la cédula azul. El dueño o encar
gado de una fonda, si allí viviera con su familia,
figurará en esta cédula, p.ero no se inscribirá en la
colectiva de los huéspedes. El predominio de la ins
cripción familiar debe ser norma concluyente.
Art. 30. Del mismo modo que en un domicilio
pueden convivir familias distintas, que se inscribi
rán en cédulas aparte, lo mismo en un domicilio co
lectivo, aun bajo la dependencia de jefe único,
pueden convivir agrupaciones coordinadas diferen
tes, y deben ser insertas en distintas cédulas azules.
Tales son los casos de religiosos, iliternado médico
y sirvientes de un hospital ; los de tripulación y pa
saje de un barco ; funcionarios y penados de una
Penitenciaría, etc. Bien entendida siempre la salve
dad concreta en el articulo nterior.
II.—Residentes y transeúntes.
Art. 31. El inscripto en cédula blanca o azul será
"residente" o "transeúnte". Se tendrá mu■7 en cuen
ta dos normas generales : todo habitante nacional o
extranjero, es residente en un Municipio.; pero sólo
en uno, aunque poseyera vivienda en varios. Y nin
gún habitante puede ser transeúnte dentro del tér
mino municipal de su residencia, aunque pernoctara
, en vivienda extraña a la suya.
Art. 32. Es residente todo vecino o domiciliado
del Municipio. Si es a la vez cabeza de familia, se
rán residentes con él su cónyuge e hijos menores,
aunque se hallaran ausentes hace mucho, dentro o
fuera de España, y aunque se hallaran en servicio
militar, religioso, doméstico, 'en hospital, desterra
dos, detenidos o en "condena temporal" fuera del
Municipio.
Sólo si. la cónyuge o algún hijo menor ejerciera
en condición definitiva cargo público fuera de la re
sidencia del cabeza, o estuviera asilado fijo o bajo
"condena perpetua", quedaría desligado de dicha re
sidencia.
Art. 33. Los residentes serán presentes o ausen
tes. Se tendrán por presentes no sólo los que estu
vieran en el térmitio la noche censal, sino los que aúnla pa,sen accidentalmente fuera de él y de su vivien
da, pero hubiesen hecho en él su t\ltima o inme
diata pernoctación; como los en viaje de ida
regreso, particular o en servicio. Se anotarán ause
tes, en cambio, los que estuvieren en toda otra ci
cunstancia, y en vivienda nacional donde pasen t
noche, y si en ninguna, la anterior o inmediata,
inscribirán también, claro que como transeúntes.
Art. 34. Es transeúnte todo vecino o domiciliad
en Municipio extraño al de su estancia, sea ello por 1
que fuera. Los en misión, comisión, excursión, tra
sito, destacamento, destierro o prisión temporal, ho
pitalizados forasteros menores de edad, con domic
lio familiar fuera, y que se hallaran en servicio ni
litar, religioso, doméstico, etc., son los casos más fr
cuentes. Pero los asilados fijos y en prisión perpetu
de cualquier edad, no serán transeúntes, pues tiene
por residencia, y como presentes, la de su establec
minto.
III.—Extranjeros.
Art. 35. La condición de extranjero en nada mo
difica las instrucciones anteriores. Pueden ser res
dentes, presentes o ausentes, transeúntes, cabezas d
familia o sometidos. Lo que sí se hará constar sie/
pre es su nacionalidad, teniendo en cuenta que n
adquieren la española sino por carta de naturalez
vecindad u opción oficialmente expresa.
Art. 36. Al recoger la cédula, el Agente cuidar
mucho de que sea consignado el dato de nacionali
dad en los extranjeros, con lo que éstos quedan de
terminados como tales en el conjunto de inscripto
Y en 'toda cédula donde existan, el Agente anotar
en el estadillo del anverso, su número, por sexo
claro que sin excluirlos de la parte superior de t
estadillo, que se refiere a la totalidad de inscripto
españoles o no.
IV. Reparto y recogida.
Art. 37. Practicada la división en Secciones cen
sales, nombrados e instruidos los Jefes y Agente
hecha y sostenida la más activa propaganda del act
inscripcional, y en posesión ya las Juntas municipa
les de los impresos de cédulas, se procederá á la ope
ración de su reparto por domicilios, en los días pre
cisos para terminarla con anterioridad a la noch
censal.
Art. 0. Los Agentes, con la relación de edifica
dones por entidades, de la que serán provistos,
'en la que se detallan las familias contenidas, reco
rrerán su zona, y entregarán en cada vivienda la
cédulas necesarias, sin caer ni en escasez ni en in
útil derroche. Advertirán a los cabezas de familia
Jefes domiciliarios del deber que les alcanza de ct:
brir' la cédula con todo el detalle exigido y de coni
servarla bien, hasta que se les recoja. También (1
su derecho a solicitar las instrucciones o aclaracio.
nes complementarias que precisen, y de encargar do
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1 redacción total o parcial al Agente, si se juzgan
ieptos para su buen despacho.
Art. 39. Los Agentes, ante viviendas útiles y va
as, se entenderán si es por -ausencia definitiva, y
flitirán toda gestión ; o si es ausencia accidental, y
tonces deberán ellos mismos cubrir la cédula por
s más inmediatas referencias, de portería, vecin
d, etc., completándolas, si fuera preciso, con los
tecedentes municipales obrantes en la Secretaría
•1 Ayuntamiento.
Art. 40. Los Agentes pasarán cédula a los bu
es en puerto, cubriéndose las colectivas correspon
entes a tripulación y pasaje, sin incluir a los de
sa abierta en la localidad. Esta operación deberá
alizarse la tarde del día 31 de diciembre, y procu
rán los Agentes recogerlas cubiertas antes de la
lida de tales barcos.
Art. 41. El día 1.° de enero y, sucesivos cuida
n los Agentes de hacer la inscripción de los tripu
ntes y pasajeros españoles de los barcos que fueran
egando, y de no haberla ya cumplido en otro puer-,
nacional, prolüngándose esta gestión hasta que se
time finalizada por las referencias de las consigna
rias.
En los puertos de importancia convendrá estable
'r una Sección censal, denominada "flotante", que
tenderá estas inscripciones y las aludidas en el ar
culo anterior.
Art. 42. Deberán asimismo los Agentes llevar
uena cuenta de las cédulas entregadas en cada do
icilio de su zona y de las recogidas e inutilizadas,
ara responder ante el Jefe de Sección o ante la jun
del total recibido. Terminada la distribución, ha
rán de participarlo, con nota de las cédulas repar
das, cuya recogida les incumbe.
Art. 43. La recogida procurará terminarse en la
viniera quincena de enero de 1941. Sólo causas ma
ores imprevisibles, justificará retraso, que se abre
iará cuanto se pueda. De ningún modo se hará car
o el Agente de cédula alguna, lin completarla en
1 mismo domicilio, consignando el "no consta" en
s datos imposibles de lograr ni por aproximación.
Art. 44. En la recogida anotará, de igual modo
iue al reparto, la labor hecha para que no quede vi
ienda alguna sin el doble trámite. De tener que vol
-r a una casa, advertirá cuándo, y sin eludir esta
Isita por medio indirecto, pues le priva ocasión de
ompletar datos en el mismo origen. No dará por
erminada su labor sin estar bien cerciorado de ha
erla hecho por completo haciendo, con nuevo re
orrido, doble servicio, hasta alcanzar la convicción
e que ningún habitante quedó fuera de su trabajo.
V.—Avarice de resultados.
Art. 45. Reunidas todas las cédulas de cada Sec
ión, procederá el jefe, con sus Agentes, o el Agen
te único, a formar el resumen numérico de la prime
ra plana. Hecho esto, las ordenará con buen sentido,
y las numerará, de uno eni adelante, con número úni
co por cada cabeza o Jefe, aunque cubriera varias
hojas. Insertará en todas el número y nombre de la
Sección y su firma, y las sujetará por cosido o en
carpetado cuidadoso.
Art. 46. Del resumen numérico de cada cédula
formará el Jefe o Agente un estado, a cédula por
línea, y que, contenga: número de ésta, varones re
sidentes presentes, varones residentes ausentes, va
rones transeúntes; y mujeres, lo mismo. Totaliza
do éste, lo acompañará a los paquetes de cédulas de
su Sección, que entregará a la Junta con el material
sobrante.
Art. 47. Las Juntas municipales, en posesión de
todo el material, formarán un estado-resumen, a lí
nea por Sección, de los seis conceptos numéricos an
tes detallados, y lo remitirán duplicado al señor Jefe
provincial de Estadística, dentro del mes de enero.
Este resultado provisional, sin más carácter que el
de avance, nada prejuzga ni cohibe los resultados
definitivos, cuya mayor veracidad deberá perseguir
se- en todo momento por la junta, obligando a los
_Jefes y Agentes a la labor depuradora yde amplia
ción que se estime necesaria.
Art. 48. En la primera mitad de febrero, los Je
fes provinciales de Estadística redactarán el cuader
no provincial de cifras-avance y lo remitirán a la
Dilección General. De haber casas de injustificada
demora, procederá la Prisidencia provincial, median
te comisionados, a costa de los Alcaldes y -Secreta
rios morosos. Ante extremos de imposibilidad, los
Jefes redactarán el .cuaderno incomkleto,- con deta
lles de las anomalías y medidas adoptadas, sin evitar
gestión para el logro de los más completos conte
nidos.
VI. • Depuració» y coordinación.
Art. 49. Los Jefes provinciales de Estadística
practicarán detallados estudios sobre las cifras de
los avances recibidos. Los cálculos hechos, las infor
maciones recogidas, su conocimiento de la región y
su reciente historia serán suficientes bases para juz
gar tales cifras, aceptables o no. De tenerlas por de
ficientes en cualquier sentido, lo oficiarán a la Junta
respectiva, para que tome las precauciones •omple
mentarias que las mejoren.
Art. 50. Las Juntas municipales, enviados sus
avances, continuarán el estudio detenido de las cé
dulas. Con todos_ los posibles antecedentes municipa
les a la vista, inquirirán faltas y repetidos, y comple
tarán o reformarán_datos, sin recelo alguno de dife
rir del avance en cuanto la verdad obligara a ello.
Las juntas que recibieran reparos de los Jefes, con
mucho mayor motivo ahincarán en esta 11;or depu
radora para evitar con su interés la contingencia de
comisiones sobre el terreno, que pueden traducirse
en perjuicios sobre tercero si se advirtiera descuido
C) intención como causa de las deficiencias.
Art. 51. Depurada la inscripción, las Secretarías
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municipales procederán a verter en hojas de padrón
los habitantes reseñados, para ir preparando el pa
drón municipal de este año, que no se resumirá, ex
pondrá ni cerrará hasta- la aprobación definitiva del
censo, ya que los contenidos habrán de ser coinci
dentes.
Art. 52. Las Alcaldías, a la vez, remitirán a los
Jefes provinciales de Estadística relación detallada
de las variaciones habidas desde la fecha de su
aprobación hasta el momento censal en el contenido
de edificaciones y sus circunstancias de uso, condi
ción, plantas y estado, para poder así ajustar el no
menclator al 31 de diciembre.
VIL—Envíos y sus plazos.
•
1
Art..53. Terminadas, a conformidad de las Jun
tas municipales, las sucesivas Operaciones reseñadas,
procederán éstas a enviar por comisioriado los do
cumentos siguientes al Jqfe provincial de Estadística:
i) El total de 'cédulas cubiertas, por Secciones, y
en cada una, por orden de número, formando lega
jos etiquetados, manejables y decorosos.
- 2) Relaciones, por Sección, del contenido numé
11 rico de cada cédula, conforme quedara de la revisión
hecha después -del avance, y su estado de'totalización
. por Secciones.
I • 3) Tres copias de la hoja-resumen, modelo ofi
cial, diligenciadas por el 'Secretario, conforme. de la
.
Alcaldía-Presidencia y sello de la Junta.
4) Una memoria sucinta de los trabajos efectua
dos, con mención de cuantas *personas hayan • hecho
excepcional que .e estime digna de recompensa.
.5) El material de cédulas blancas y azules que re
suitara sobrante.
Art. 54. Los envíos. censales deberán ajustarse alib los siguientes plazos, modulados por la población de
derecllo :
.
.
. Antes• de fin de febrera, los Municipios inferiores
a io.000 habitantes. . . .
.
Antes de fin de marzo, los inferiores a. 25.000 ha
bitantes. . _ .
. Antes de fin de abril, los inferiores a Loo.000 ha
bitantes.
Antes de fin de mayo, los Municipios superiores.
_Art. 55. Los Jefes provinciales de Estadística
darán cuenta a los Gobernadores-Presidentes de. los
censos recibidos, y les propondrán las, conducentes
. medidas contra morosidades de los envíos, Harán
examen detallado de la documentación, presentación,
orden, contenido y ajuste, redactando los pliegos
de reparos, que la Presidencia enviará a las Munici
palidades para la subisanación inmediata.‘i Si el vo
lumen de la imperfección fuera excesivo, el Presi
dente podrá disponer la devolución total-, marcando
un plazo breve de retorno, con las conminaciones queestime justas.
CAPITULO III
I.—Aprobación de censos.
Art. -56.—Los Jefes de _Estadística procederán al
estudio de los resultados censales. Las Juntas pro
vincíales propondrán a la Dirección General de Es
tadística la aprobación o comprobación de los censos
estudiados, acompañando el detalle de los votos con
trarios a este acuerdo que pudieran producirse.
Art. 57. De los censos municipales propuestos a
la aprobación se publicará su hoja-resumen en el
Boletín Oficial de la provincia, advirtiendo que, en
el plazo de diez días, cualquier español censado po
drá reclamar al Director General ,de Estadística con
tra el acuerdo de la Junta ; y contra la resolución
que éste tome, podrá hacerlo al Ministro en un nue
vo y análogo plazo.
Art. 58. Cumplidos los anteriores trámites, la Di
rección ,General de Estadística comunicará a las Jun
tas provinciales la aprobación de los censos de po
blación, y éstas lo participarán a las municipales res
pectivas, cuyas Secretarías podrán, desde este mo
mento, concluir la redacción del padrón de habitan
tes de este ario, que pasará, diligenciado, reintegrado
y con las reclamaciones de clasificación que se pre
sentaran, a los jefes provinciales de Estadística, se
gún ordena la Ley municipal.
Art. 59. De los censos aprobados, las Secciones
provinciales de Estadística redactarán los respecti
vos nomenclátores, ajustados a los datos de entida
des y edificaciones, puesto al momento »censal v al
contenido de población que de la inscripción aproba
da resulte. El envío al Centro sólo se hará cuando se
tenga realizada la totalidad de la provinda. Conser
varán igualmente, y bajo severa custodia, todos, los
documentos censales para surtir los posibles y suce
sivos efectos.
II —Comprobaciones.
Art. 6o. La Dirección General de Estadística
efectuará las comprobaciones que estime .necesarias.
Acordadas que sean, las Comisiones comprobadoras,
nombradas siempre bajo la dirección de un funcio
nario 'de los Cuerpos de Estadística, se personarán
al Jefe provincial, y con éste, al Gobernador-Presi
dente, bajo cuya autoridad- y protección han de ejer
cer su conietido.
Art. 61. Dichas Comisiones se harán cargo, con
(fa recibo, en la Jefatura provincial, (le las hojas de
inscripción y de cuantos datos posibles les sean ne
cesarios, así como del material preciso. Se presentarán a los señores Alcaldes. y Secretarios, que les hande otrgar toda clase de facilidades, así como el per
sonal complementario de servicio y auxilio que crean
necesario reclamar.
Art. 62. Los jefes de Comisión repartirán entre
Cl personal el recorrido de zonas sospechosas de ins
cripciones incompletas o exageradas. En uso, ade
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más, -de todo antecedente estimable, lograrán Jan con
junto de nuevos datos que mejoren, aumentando o
no, los totales del censo. No deben olvidar que su
misión no es inflacionista, sino depuratoria. Entre
garán nota a la Secretaría municipal de los nuevos
inscriptos, de los suprimidos y de las variantes de
quienes permanecen inscriptos para utilizarlos eh el
padrón en curso de trabajo. Darán cuenta a la Junta
municipal de los resultados y recogerán de ésta la
conformidad o razonada impugnación.
Art. 63. Los Jefes de Comisión entregarán a los
provinciales de Estadística toda la documentación re
cibida, mas la originada en su servicio, con una Me
moria de trabajos e informe sobre las- causas de im
perfección de los censos comprobados, concretando
si hubo en ello, por parte de las Juntas, Alcaldías o
Secretarías aludidas, intención maliciosa, simple in
dolencia o ningún motivo voluntario.
Art. 64. Los Jefes provinciales de Estadística
participarán a las Juntas provinciales los resultados
comprobatorios, y éstas, a su vista, y ante las im
pugnaciones que las Juntas municipales hubieran he
cho, elevarán a la Dirección General la propuesta
sobre cada comprobación, y de sus causas de imper
fecciones. Con el informe de dicha Dirección resol
verá el Ministro la aprobación o nueva comproba
ción de los censos aludidos, y las sanciones econó
micas que correspondan por malicia o descuido grave.
IIL—Restiltados provinciales definitivos.
Art. 65. Terminada la aprobación de todos los
censos municipales de la provincia, el Jefe de Esta
dística redactará el cuaderno provincial de resulta
dos definitivos, terminará la labor del nomenclátor y
redactará una Memoria detallada de los trabajos cen
sales. Todo lo cual elevará a la Dirección en plazo
que su celo ha de abreviar lo posible. Igualmente
dispondrá todo el material censal de cédulas y resú
menes por Secciones, en la más perfecta condición
posible para ser remitido al Servicio central de cla
sificaciones en cuanto la Dirección General lo re
clame.
Art. 66.. La • aprobación de censos comprobados
se comunicará por la Junta provincial a las munici
pales respectivas, y sus Secretarías finalizarán" el pa
4 drón, ajustado a los nuevos datos, tomados en mo
l= mento oportuno, y lo tramitarán conforme a lá Ley.
: El cuaderno provincial de padrones lo enviarán los
Jefes al Centro en la forma de siempre.
)4 Art. 67. La Dirección General de Estadística
:c dispondrá para la publicación los resultados defini
le tivos aprobados de los censos municipales, en tony)
único, y con el detallado prólogo de situación his
tórica, circunstancias, incidencias, casos excepciona
les, resultados comparativos, coeficientes seriables,
gráficos y cuantos extremos se juzguen propios de
•i< una información oficial y solem'ne. El censo general
e de España entra así en plena vigencia, derogando
'a el anterior.
CAPITULO IV
I. Gastos.
Art. 68. Serán con cargo al Tesoro público los
gastos de papel e impresión de las cédulas de inscrip
ción familiares y colectivas, así como los de su dis
tribución hasta las Secciones provinciales de Esta,
dística. Lo serán también los ocasionados por las
asesorías de sus funcionarios en las Juntas munici
pales, los de las Comisiones comprobadóras cuando
las imperfecciones subsanadas no procedieran de in
tención, desidia o descuido graves ; los de todo comi
sionado excepcional que las circunstancias aconse
jen : los de envío del .total documental aprobado des
d las Secciones provinciales al Centro, así como los
totales de publicación del tomo general y sucesivos
de clasificaciones, nomenclátor e índice, y tiradas de
toda clase de impresos que precisara la totalización
del servicio en la Dirección General.
Art. 69. Los gastos originados por el normal
funcionamiento de las juntas provinciales serán
autorizados por sus Presidentes, y se satisfarán con
cargo a los presupuestos provinciales respectivos.
Igualmente los de publicación del Decreto censal e
Instrucción en un número extraordinario- del Bole
tín Oficial de ¡a Prpvincia, con el reparto acordado.
Y, por fin, los de envío de Delegados cuando el mo
tivo no sea el de injustificados retrasos o causas im
putables a deficiente actuación de las Juntas muni
cipales, o proceder inoportuno de los Alcaldes y Se
cretarios.
Art. 70. Los fondos municipales proveerán los
gastos de: recogida personal de impresos desde las
Secciones provinciales: los de entrega personal a és
tas de la documentación despachada y sobrante; los
dt devolución y retorno en 'caso obligado por gran
des imperfecciones en la labor ; los de Tos Delegados
de los Gobernadores-Presidentes para recogida, de
morada sin razón suficiente, de documentos, o por
actuación imperfecta de las juntas, Alcaldes o Se
cretarios ; los del normal funcionamiento de las Jun
tas municipales ; los devengos y gastos del servicio
de Jefes de Sección y agentes insc:riptores; los de
toda clase de impresos intermedios y de totalización
quo les fueran precisos ; los gastos de redacción del
padrón y los imprevistos que surjan en la actividad
censal de las Juntas, lo mismo antes que después de
la inscripción.
Art. 71. Los gastos de las Comisiones compro
badoras, de acreditarse con resultados patentes, in
tención dañosa, desidia o descuido grave, y si así lo
estimara el Ministro, gravarán sobre los fondos mu
nicipales, o en sanción sobre los Alcaldes y Secre
tarios, de concretarse su responsabilidad por los in
formes recogidos.
•
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II. Responsabilidades.
Art. 72. Toda resistencia en los trámites inscrip
cionales y comprobatorios, ocultación o falseamien
o voluntario de datos, actitudes y hechos de violen
cia o desobediencia, y cuanto en proceder doloso tu
viera lugar por parte del habitante, le incurrirá en
falta o delito contra la Autoridad y sus Agentes, con
las sanciones municipales, gubernativas o judiciales
que correspondan.
Art. 73. Los funcionarios públicos, eclesiásticos,
militares o civiles, los de las Administraciones pro
inciai y municipal, como los de Empresas relacio
adas con servicios del Estado que opusieran resis
tencia, malicia o indolencia en su actuación espon
tánea o requerida por las Autoridades directas o de
legadas en este servicio, incurrirán en responsabili
dad, agravada por su condición, que les será exigi
da • por el Poder compétente.
Art. 74. Las jerarquías, militantes o adheridos a
F. E. T. y de las J. O. N. S. cuyo proceder no co
rrespondiera a los gloriosos lemas ; los Alcaldes y
Jefes de Sección o Agentes inscriptores que Cayeran
en resistencia o pasividad; los miembros .de las Jun
tas, las personas prestigiosas y los servidores coad
yuvantes, como porteros, guardas y encargados de
viviendas, que simplemente opusieran indolencia o
desabrimiento en colaboración, serán sancionados con
'severidad.
(Del B. O. del E. núm. 181, pág. 4.453.)
QRIDE3IEB
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Destinos.—Se nombra Profesor de Química de la
Escuela Naval Militar, sin desatender su actual des
tino, al Capitán de Artillería de la Armada D. Rafael
Montero de Lora.
Madrid, 28 de junio de 194o.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Quedan a mis órdenes, en expectación
de destino, los Contralmirantes D. Alfonso Arriaga
Adam y D. Francisco Rapallo y Flórez.
Madrid, 30 de junio de 1940.
MORENO
Se nombra Comandante del destructor Almiran
te Valdés al Capitán de Fragata D. Ramón de Auba
rede Leal, que cesa de segundo Comandante del
crucero Canarias. .
Madrid, 30 de junio de 1940.
MORENO
Se nombra Segundo Comandante del crucero
Canarias al Capitán de Fragata D. Melchor Ordó
ñez Mapelli, •que cesa de Comandante del submari
no General Mola.
Madrid, 30 de junio de 1940.
MORENO
Escala Complementar-ie.—De conformidad con lo
informado por el Consejo Superior de la Armada,
y en cumplimiento del Decreto de 16 de agosto de
1939 (B. O. núm. 231), S. E. el Jefe del Estado ha
dispuesto el pase a la Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada del Capitán de Na
vío D. Carlos Regalado López, quedando escalafo
nado en dicha Escala entre los del mismo empleo
don Angel Suances Piñeiro y D. Francisco Bernal
Macías.
Madrid, 28 de junio de 1940.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Marinería y Fogone
ros que a continuación se relaciona, en la campaña y
por el tiempo que al frefite de cada uno se indica.
Cabo de Marinería de primera clase Alfonso Ba
llesteros Vidal.—En primera campaña voluntariaepor
tres arios a partir del día 26 de febrero de 1940, te
niendo en cuenta el abono de dos mees y diecinueve
días por permanencia en la costa occidental de
Africa.
Cabo de Marinería de primera clase Justo Pita
Grandal.—En cuarta campaña- voluntaria por tres
años, a partir del día 3 de abril de 194o, fecha en la
cual dejó extinguido su' anterior compromiso.
Cabo de Marinería Emiliano Otero Parga..-En
tercera campaña voluntaria por tres años, a partir
del día 5 de junio de 1939, feclia en la cual dejó ex
tinguido su anterior Compromiso.
Cabo de Marinería Julio Varela Seoane.—En
sexta campaña voluntaria por tres años, a partir del
día 13 de septiembre de 1939, por serle de abono•
tres meses y dieciocho días, con arreglo a la Orden
ministerial de 8 de abril de 1936 (D. O. núm. 89).
Cabo de Artillería de primera clase Benito Logro
ño Areses.—En segunda campaña voluntaria, como
Cabo de segunda clase de Artillería, por cinco me
ses y veinte días, a partir del día 1.° de enero de
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1939, fecha en la cual dejó extinguido su anterior
compromiso, y en primera campaña voluntaria, como
Cabo de Artillería de primera clase por tres años, a
partir del día 21 de junio de 1939, en que ascendió
a su actual clase.
Cabo de Artillería Juan Aragón Meléndez.—En
cuarta campaña voluntaria por tres arios, a partir del
día 12 de mayo de 194o, fecha en la que dejó extin
guido su anterior compromiso.
Cabo Enfermero José Foncubierta Bulpe.—En
primera canipaña voluntaria, como Marinero Enfer
mero, por un año, seis meses y catorce días, a par,-
tir del día 7 de marzo de 1938, fecha_ en la cual
cumplió los dos arios de permanencia en filas, que
exige la Orden ministerial de 21 de septiembre de
1939 (B. O. núm. 267) para solicitar la continua
ción en el servicio, y en primera campaña, también
voluntaria, como Cabo Enfermero, por tres •años, a
partir del día 21 de septiembre de 1939, en que as
cendió a su actual clase.
Cabo Enfermero Bernardo juaneda de Roca.—
En primera campaña voluntaria por tres arios, a par
tir del día 7 de marzo de 1938, fecha en la cual
cumplió los dos años desde su ingreso en la Armada,
que exige la Orden ministerial de 21 de septiembre
de 1939 (B. O. núm. 267) para solicitar la conti
nuación en el servicio.
Marineró de primera clase José Nieto Bogo.—En
primera campaña voluntaria, como Marinero, por
tres años, a partir del día 8 de noviembre de 1936,
fecha en la cual cumplió los dos años desde »su in
greso en la Armada, que exige la Orden ministerial
de 21 de septiembre de 1939 (B. O. núm. 267) para
solicitar la continuación, y en segunda campaña,
también voluntaria, por tres años, a partir del día 8
de noviembre de 1939, en que dejó extinguido su
anterior compromiso.
Marinero de primera clase Juan Peleteiro Espiño.
En" segunda campaña voluntaria por tres años, a
partir del día 9 de noviembre de 1938, en que dejó,
extinguido su anterior compromiso.
Marinero de primera clase Manuel Vilar Rodrí
guez.—En primera. campaña voluntaria por tres
años, a partir del día 9 de septiembre de 1937, fecha
en la que dejó extinguido su anterior compromiso.
Marinero voluntario Manuel Romero Domínguez.
En primera campaña voluntaria por tres años, a par
tir del día 25 de junio de 1940, fecha en la cual
cumplió los dos años desde su ingreso en la Arma
da; que exige la Orden ministerial de 21 de sep
tiembre de 1939'(B. O. núm. 267).
Marinero voluntario Rubén Paz Seoane.—En pri
mera campaña voluntaria por tres años, a partir del
día 6 de septiembre de 1939, fecha en la cual cum
plió los dos años desde su ingreso en la Armada, que
exige la Orden ministerial de 21 de septiembre de
1939 (B. O. núm. 267).
Cabo de Fogoneros Francisco Bolaino Ortega.—
En tercera campaña voluntaria por tres años, a par
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tir del día 27 de noviembre de 1939, fecha en la cual
dejó extinguido su anterior compromiso.
Fogonero preferente Benito Alonso Aneiros.—Enl
primera campaña voluntaria, como Marinero Fogo
nero, por un año y siete meses, a partir del día 20
de abril de 1938, fecha en la cual cumplió los dos
años desde su ingreso en la Armada, que exige la
Orden ministerial de 21 de septiembre de 1939 (Bo
letín Oficial núm. 267) para solicitar la continuación,
y en primera campaña, también voluntaria, como
Fogonero preferente, a partir del día 20 de noviem
bre de 1939, en que ascendió a su actual clase.
Fogonero preferente Manuel López Díaz.—En
quinta campaña voluntaria por tres años, a partir
del día 30 de diciembre -de 1939, fecha en la cual
dejó extinguido su anterior compromiso.
Fogonero preferente José Miño Lourido.—E1
primera campaña voluntaria por tres años, a partir'
del día 30 de agosto de 1938, fecha en la cual cum
plió los dos años desde su ingreso en la Armada,
que exige la Orden ministerial de 21 de septiembre
de 1939 (B. O. núm. 267) para solicitar la conti
nuación.
Fogonero preferente Cristóbal Morales Flores.—
En cuarta campaña voluntai=ia por tres arios, a par
tir del día 28 de marzo de 1940, fecha en que dejó
extinguido su anterior compromiso. ,
Fogonero preferente Francisco Muñoz García.—
En octava campaña voluntaria por un año, siete me
ses y veintidós días, a partir del día 22 de mayo de
1940:por ser el tiempo que le falta para cumplir la
edad reglamentaria para pasar a la situación de re
tirado.
Fogonero preferente Manuel Prieto Domínguez.
En cuarta campaña voluntaria por tres arios, a par
tir del día 2 de mayo de 1940, fecha en la cual
dejó extinguido su anterior compromiso.
Fogonero preferente José Vázquez Herva.—En
cuarta campaña voluntaria por tres arios, a par
tir del día 29 de enero de 1940, fecha en la cual
dejó extinguido su anterior compromiso.
Fogonero preferente José María Varela García.—
En primera campaña voluntaria por tres arios, como
'Fogonero preferente, a partir del día 24 de febrero
de 1938 en que ascendió -a su actual clase, debiendo
devolver la parte de prima, premio y vestuario no
devengado en su campaña corno Marinero Fogonero.
Marinero Fogonero Angel Monserrat Claramont.
En primera campaña voluntaria por dos años, siete
'meses y trece días, a partir del día 1.° de noviembre
de 1936, fecha en la cual cumplió los dos años de
permanencia en filas como Marinero, y én primera
campaña voluntaria como Marinero Fogonero, por
tres años, a partir del día 13 de junio de 1939 en
que cumplió el ario desde su nombramiento de Fo
gonero.
Marinero Fogonero Ricardo Mourente Lamiquei
ro.—En prirnefa campaña voluntaria, por tres arios,
a partir del día 5 de junio de 1938, fecha en la cual
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cumplió los dos arios desde su ingreso en la Arma
da que exige la Orden ministerial de 21 de séptiem
bre de 1939 para solicitar la continuación en el ser
vicio.
Marinero Fogonero Ramón Piñeiro Pérez.—En
primera campaña voluntaria como Fogonero pro
visional, por cinco meses y veintisiete días, a partir
del día 26 de diciembre de 1938, fecha en la cual
cumplió los dos arios desde su ingreso en la Arma
da que exige la Orden ministerial de 21 de septiem
bre de 1939 (B.•0. núm. 267) pará solicitar la con
tinuación, y . en primera campaña, también volunta
ria, por tres años, a partir del día 23 de junio de
1939 en que ascendió a su actual clase.
Adición.—La continuación.en el servicio que por
esta Orden se concede a los Cabos de primera y se:
gunda, se entenderá que es con los beneficios queestablece el vigente Reglamento de la Escuela de Ma
rinería, aprobado por Orden ministerial de 12 de juliode 1933 (D. O. núm. 172) y la de los demás Cabos con
arreglo a las normas establecidas en el Reglamento
de Enganches_y Reenganches de Marinería aprobado
por Orden ministerial de 14 de marzo de 1922.
Madrid, 27 de junio de 1940.
MORENO
ORDEÑES DE OTROS MINISTERIOS
a
Ministerio. del Aire.
Concurso.—Existiendo dos vacantes de Teniente
ed el Negociado de Experimentación en Vuelo del
Establecimiento de Normalización y otra de igual
empleo en el Taller Experimental del Establecimien
to de Investigación, dependientes de la Sección de
Estudios y Experiencias de la Dirección General de
Material de este Ministerio, se anuncia por el presente Concurso para que los Ingenieros Aeronáuti
cos, Oficiales del Arma de Aviación de la Escala de
Tierra, Provisionales y los del Ejército y la Armada
que tengan algún título de Ingeniero y de Piloto
para el Negociado de Experimentación, que deseenocuparlas, puedan solicitarlo de mi Autoridad mediante instancia cursada por conducto regular en elplazo de quince días a contar de la publicación de
esta Orden én el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 26 de junio de 1940
EDICTOS
Don Francisco Elvira Alvarez, Capitán de Cor
beta y Juez instructor de este expediente,
' Hago saber : Que habiéndose acreditado el extravío de la Cartilla Ñaval del individuo Rafael Gon
zález Camoyano, se declara nulo dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega de él.
Dado en San Fernando a los veintisiete días del mes
de junio de mil novecientos cuarenta. El Juez ins
tructor, Francisco Elvira.
Don Juan Mauri Martínez, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Movilizada y Juez instructor del
expediente instruido con motivo de la pérdida de
la Libreta de inscripción marítima del inscripto del
Trozo de Almería Cristóbal Navarro Hernández,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de fecha 19 de junio de 1940, se declara jus
tificada la pérdida del citado. documento, quedando,
'por lo tanto, nulo y sin valor alguno; incurriendo en
las responsabilidades la persona que lo posea y nobaga entrega del mismo a las Autoridades de Ma--
rma.
Dado en Ceuta a 24 de jimio de 1940. El Juez
instructor, Juan Mauri.
•
Don Francisco Elvira Alvarez, Capitán de Corbeta
de la Armada y Juez instructor de este expediente,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la Car
tilla Naval del individuo Francisco Rodríguez Segu
ra, se declara nulo dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona .que lo posea y no hagaentrega de él.
Dado en San Fernando a 26 de junio de 1940.El Juez instructor, Francisco Elvira.
Don Antonio Fernández Castelló, Capitán. de Infan
tería de Marina y Juez instructor del presente ex
pediente, instruido para acreditar la pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto del Trozo de Algeciras
Bartiolomé Blanco Molina,
Hago saber : Que por Decreto de la SuperiorAutoridad del Departamento Marítimo de Cádiz fecha 15 del actual, se dedara nula y sin valor algunola Libreta Naval antes mencionada, incurriendo en
responsabilidad la persona que la tuviera y no la en
tregase a la Autoridad de Marina.
Dado en Algeciras a 25 de junio de 1940. ElJuez instructor, Antonio Fernández.
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